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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris dan analisis 
pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) secara simultan 
maupun parsial. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode 
purposive sampling dan diperoleh 71 perusahaan sampel yang menjadi objek 
penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS dimana data diuji dengan 
menggunakan uji koefisien determinasi, uji F dan uji t pada level signifikan 5%. 
Selain itu terdapat juga uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 
multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Variabel independen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan ditinjau dari Return On Assets 
(ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio 
(DER), dan Growth in Earnings After Tax (GEAT), sementara nilai perusahaan 
sebagai variabel dependen. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan, seluruh variabel 
independen dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Secara parsial, Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (MBV), sedangkan 
Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER), dan Growth in Earnings 
After Tax (GEAT) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan (MBV).  
 
Kata kunci : Return On Assets, Return On Equity, Net Profit Margin, Debt to 
Equity Ratio, Growth in Earnings After Tax, Nilai Perusahaan.  
 ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to find out empirical evidence and analyze 
the effect of financial performance to the value of the firm (study empirical is 
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange) show that 
simultaneously and partially. Sampling method that is used is purposive sampling 
and there are 71 sample companies that will be research objects. Analytical 
techniques used in this research is multiple linear regression analysis by using 
SPSS where the data was tested using the coefficient of determination, test F, t 
test of the significant level is 5%. Furthermore the data was tested using the 
classical assumptions in terms of  The independence variables in this research are 
financial performance in terms of normality test, multikolinearitas test and 
heterokedastisitas test. Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net 
Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER), and Growth in Earnings After 
Tax (GEAT), while the value of the firm as dependent variable.  
The results of this research show that simultaneously, all of independent 
variables have significant effect to the value of the firm. Partially, Return On 
Assets (ROA) and Return On Equity (ROE) had positive effect and significant to 
the value of the firm (MBV), while Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity 
Ratio (DER) and  Growth in Earnings After Tax (GEAT) had negative effect and 
not significant to the value of the firm (MBV). 
 
Keywords : Return On Assets, Return On Equity, Net Profit Margin, Debt to 
Equity Ratio, Growth in Earnings After Tax, Value of the Firm. 
 

A. LATAR BELAKANG 
Setiap pengusaha mendirikan perusahaan pasti ingin mendapatkan 
laba yang sebesar-besarnya atau mencapai tingkat keuntungan yang 
maksimal. Di era globalisasi saat ini, untuk mencapai tujuan tersebut tidak 
mudah karena persaingan antar perusahaan yang semakin ketat. Upaya yang 
dapat dilakukan adalah dengan menerapkan berbagai kebijakan strategis yang 
menghasilkan efisiensi dan efektifitas bagi perusahaan. Hanya saja hal 
tersebut memerlukan modal yang cukup besar bagi perusahaan yang meliputi 
usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikannya dengan optimal. 
Menurut Anzlina dan Rustam (2013), sumber pembiayaan perusahaan 
berasal dari sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal. 
Namun pembiayaan yang berasal dari dalam perusahaan saja tidak akan 
cukup untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehingga 
perusahaan memerlukan tambahan dana dari luar perusahaan dengan cara 
menjual asset finansialnya seperti saham, obligasi atau sekuritas lainnya atau 
dengan mengajukkan pinjaman di bank.  
Para investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya apabila 
perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik kedepannya. Untuk menilai 
apakah suatu perusahaan memiliki prospek yang baik dengan cara melihat 
dan mengamati nilai peusahaan tersebut. Kinerja perusahaan yang baik akan 
direspon positif oleh investor. Respon positif ini akan ditunjukkan dengan 
meningkatnya permintaan saham perusahaan (Fahrizal, 2013). Pengukuran 
nilai perusahaan dapat dengan menggunakan Market to Book Value (MBV). 
Semakin tinggi nilai MBV menunjukan nilai perusahaan semakin baik, begitu 
pula sebaliknya. 
Sehingga dari penjelasan diatas, dalam penelitian ini mengambil judul 
“ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI 
PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. Tujuan penelitian ini untuk 
menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan (studi 
empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) 
secara simultan maupun parsial. 
 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Investasi  
Investasi merupakan kegiatan menanamkan sejumlah modalnya ke 
dalam suatu perusahaan tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan 
yang maksimal dimasa mendatang. Menurut Fahmi dan Hadi (2009: 4), 
proses pencarian keuntungan dengan melakukan investasi adalah sesuatu 
yang membutuhkan analisis dan perhitungan mendalam dengan tidak 
mengesampingkan prinsip kehati-hatian (prudent principle). Prinsip 
kehati-hatian sangat penting bagi para investor atau para investor agar 
tidak salah saat pengambilan keputusan investasi.  
2. Nilai Perusahaan (MBV) 
Menurut Sujoko dan Soebiantoro dalam Fau (2015), nilai perusahaan 
merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan 
yang terkait erat dengan harga sahamnya. Martono dan Harjito (2008), 
menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat mencerminkan nilai aset yang 
dimiliki perusahaan seperti surat-surat berharga. Saham merupakan salah 
satu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan, tinggi rendahnya 
harga saham banyak dipengaruhi oleh kondisi emiten. Salah satu faktor 
yang mempengaruhi harga saham adalah kemampuan perusahaan 
membayar deviden.  
Menurut Hamidy (2014), nilai perusahaan dapat diukur dengan rasio 
Market to Book Value (MBV) yang dapat digunakan untuk menunjukkan 
seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan 
terhadap jumlah modal yang diinvestasikan, semakin tinggi rasio semakin 
berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham. 
3. Kinerja Keuangan  
Menurut Tambunan (2013), lebih mudah melakukan analisis terhadap 
laporan keuangan perusahaan tahun sebelumnya daripada untuk tahun 
mendatang. Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari 
suatu proses akuntansi. Oleh karena itu, laporan keuangan dapat dipakai 
sebagai alat untuk berkomunikasi antara berbagai pihak yangmempunyai 
kepentingan dengan perusahaan. 
a. Return On Assets adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang 
dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan 
dana yang ditanamkan dalam aktivitas operasi perusahaan dengan 
tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang 
dimilikinya (Ardimas dan Wardoyo, 2014).  
b. Menurut Indallah dalam Susilawati (2014), return on equity adalah 
rasio perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal sendiri atau 
modal saham yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian 
atas investasi bagi pemegang saham biasa atau pemilik modal. 
c. Menurut Sutejo dalam Susilawati (2014), net profit margin  merupakan 
presentase sisa dari setiap rupiah penjualan setelah dikurangi seluruh 
biaya termasuk pajak. 
d. Menurut Kasmir dalam Prasetia, dkk., (2014), debt to quity ratio 
merupakan golongan rasio hutang dimana semakin besar rasio tersebut 
maka semakin besar penggunaan dana utang atas ekuitas perusahaan, 
yang nantinya akan berpengaruh pada persediaan dana dalam 
memenuhi pendanaan perusahaan. 
e. Pakpahan dalam Maryam (2014), berpendapat bahwa pertumbuhan laba 
merupakan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi 
usahanya dalam perkembangan ekonomi dan industri didalam 
perekonomian dimana perusahaan tersebut beroperasi.  
 
C. METODE PENELITIAN 
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode 
purposive sampling dan diperoleh 71 perusahaan sampel yang menjadi objek 
penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan 
dengan mengumpulkan sumber data sekunder dan seluruh informasi melalui 
jurnal, buku, dan media informasi lainnya yang berhubungan dengan 
penelitian ini. Metode analisis yang digunakan yaitu uji koefisien determinasi, 
uji F dan uji t pada level signifikan 5%. Selain itu terdapat juga uji asumsi 
klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji 
heteroskedastisitas. 
 
D. HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengaruh kinerja 
keuangan terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). 
Hasil pengujian analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan: 
MBV = 0,513 + 0,113ROA + 0,090ROE – 0,042NPM – 0,102DER – 
0,275GEAT +  . Uji koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,421. 
Artinya sebesar 0,421 atau 42,1% nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh 
variabel return on assets, return on equity, net profit margin, debt to equity 
ratio dan growth in earnings after tax. Sedangkan sisanya (100% - 42,1% = 
57,9%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.  
Pada uji F diperoleh hasil bahwa ada pengaruh secara bersama-sama 
antara return on assets, return on equity, net profit margin, debt to equity 
ratio dan growth in earnings after tax terhadap nilai perusahaan dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.  
Selanjutnya hasil uji t menunjukkan bahwa variabel return on assets 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai 
signifikansi 0,030 < 0,05. Variabel return on equity berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 0,011 < 0,05. 
Variabel net profit margin berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 0,084 > 0,05. Variabel debt to 
equity ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan dengan nilai signifikan 0,284 > 0,05. Variabel growth in earnings 
after tax berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 
dengan nilai signifikan 0,081 > 0,05. Pada uji asumsi klasik data berdistribusi 




Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Return On Assets berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan.  
2. Return On Equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan.  
3. Net Profit Margin berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan.  
4. Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
nilai perusahaan.  
5. Growth in Earnings Aftex Tax berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap nilai perusahaan.  
 
F. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka dapat 
disampaikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Bagi Investor  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 
faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan yaitu Return On Assets 
(ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Debt to 
Equity Ratio (DER), dan Growth in Earnings After Tax (GEAT). 
2. Bagi Manajer Keuangan  
Manajer keuangan hendaknya mempertimbangkan kelima variabel, yaitu 
Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin 
(NPM), Debt to Equity Ratio (DER), dan Growth in Earnings After Tax 
(GEAT) yang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan.  
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
a. Penelitian selanjutnya dapat memperbaiki keterbatasan yang ada dalam 
penelitian ini dan memperbanyak jumlah sampel untuk mendapatkan 
hasil yang menyeluruh.  
b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian 
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